





PAGO Á LOS MAESTROSEL
'2
Han terminado Las fiestas en honor á San Lo·
renzo.
Hue:lca siempre b'Jspitalaria 7 galante, ha hecho
CUlnto puede y debe hacer un pueblo onlto y de.·
interesado pan que resultage cómoda , agra-
dable la pst.ncia ri. los innumerables fonsteroll qne
estoll di ..>! 111. hl&o villit .. do.
Ellitlmero principal l el mas incitante dal progn·
DESDli: HUESCA
Vino del oampo de Carill.ena á 2'50 ptall. deoilitro.
Idem blanco á 6'50 ¡dem idem.
Aoeite del Bajo-J\.ragón á 18 ¡dem arroba.
Sopa italiana á 1 ídem kilo.
Sal molida á 3160 idem qnintal.
Idem en grano á 3'26 ídem ídem,
Jabón de Reus á 9, 11 Y 12 idem arroba.




blecimienlo de los Registros fiscales, podrán
comunicar también :i la Dirección general de
ConLribuciones cuantas observaciones estimen
~flnvenienles para que se tengan ro cuenta :JI
redaclar el reglamento definiLj>.·o.,
A continuación plll;lica el mismo periódico
oficial las instrucciones provisionales para el
I'('s(rlblecimicnto de los indicadados Hegistros.
Inserción de Inunciol, C(¡DiUDicados, JeclamOl-
gacetillu, en primen, lerct'1Il )' (uula plID. i
precios conuocionales,
Esquelas de defunciÓD ea primera ., CUUtapl._
oa ~ precioa reducidol.
Es Le irnporlanle proyeclo lo llevará el señor
conde de Homanones al primer consejo de
1ll11ll·tI'OS.
Un perióJicll {Iroresional dice que t.Iispon
tira lo si~tlientl"
«1.0 Que las :It.¡uciont's llel maLerial y
pf>r.ional tic pl-imera enscJi:lIlZ3 pasaran 3 de
pender del ESlado desde 1.° de Enero de t9D2
para lo <:u31 $C cOlIsign3r:in en los presupues-
Uls las calltidaues lIeces3ri3s :11 ereclo.
~." El EstaJo se reinlegrara eu la (orma
que se dell'rmine, 11) cual sera objeto tle dis
posiciones por pilrle del ministerio de I-Ia·
cif'lIda,
3.° Los maes!rus cobraran por me~~s de
1:1::; O,·lrg¡u·iolle.5 de Hacicllda, las cuales ha-
1";'111 10.5 de::.cucfllOS ;1 flue aquéllos eSI~1l
sujcLus,
/1.° Q.leda supl'imhla la Junta de llerechos
p3::.h'os d('1 Magislerio. lit: cuyos nlores y
l'feclos p¡·)bli..:..s se irlcaul<u';'r d ~~tadiJ.
5.° I.I1S atrasos qote I~rl la actualidad exis-
ll'lI pOI' ;ll~lIciolll'.s de primera cllseili:wzil se
pagnl·¡'lll ell d f'spacio de !lI1S ailOs, para In
cual se cOtlsi;;narilll por mitad en los respcc·
livllS presuplleslos municipales de 190~ á
1903.
---~~~---
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En el prc:imhulo que precede al decreto se
lIlaniliesLa lo siguieuLe; Si bien el catastro por
masas ti". culti\'u y de calidades permile la
jUSLa distribuciúlI entre las pro\·jllcins, y den-
tl'U de c;llJa una de éstas rnlre los pueblos, dE
la cnnlidad vOLada por las COI'les en conceplo
ue cOlllrihución tcrl'ilor'ial, no proporciona los
rncl!ills IIf'ec~arios para distribuir de i~ualllla­
11('1'3 ;11 cupo corr'espondicllte a cada ¡lucblo
entre los (·ulllriI.JUyclItf'S Jel mismo, y dejaría
wIJsi:-\f'lIlC3 la lIl:lyor lJ:lI'te de los vicios de
qlll' adnlcscrn lo" actuales r'eparlos. La ocul·
laciÓIl CIl sllpedicies y calidades. la ci]l'encia
de datos gt'Oml:lricos y ngronómicos que sIr-
van de !J¡¡se :'1 13s JUlllas periciales pal'a la
aprt'cirlci6n sifJuiflra !lP.3 3pl'oximadn, de los
IH'odllC10S líquidos imponibles, los 3lHagonis-
mo::; locales y otras ..:ausas, de todos ca.
nacidas, hadan I'sléril para los cOlllI'ibuyen-
te el Crltasu'o por lllasas de cullivo y calidadl's
sin su Il:llur'al complemento, que es el regis-
tro fiscal de h propiedad l'ústic:J.
REDACCIDN \' ADMINISTRACION, Calle Mayor, 28
, . - , . . _. .....
Con el cstal;lecimicnto de los I'egistros fis-
cal,'s no ~e pel',iligllen mayores iJl~resos para
4'1 Te~oro púbJi('o, sino el ohjeto de salisracer,
dentro de lo posible, ulla necesidad, desde ha-
ce tiempo sellliria, y una aspiración dejuslicia
tudavía 110 1'f':Jlizada.
lIe aquí las principales disp0.5iciones del ar-
ticulado:
En tod~l;.5 las prl)rincias en donc.lf' se hall:1I1
en "iccnciólI los lriJbajo.5 q:le exj~c la rurma-
ción del CalasLro por masas de cuhivo y c3li-
chilles, )' ca :Iquellas ell que Il3yafl sitio ler-
minados, se llevaran:'J caho la3 operaciones
necesarias p3r<l el estahlecimiento dc los re·
gislros fiscal,.s de las propiedades rúslica y
pecuaria "11 /3 medida que permit31110s creLli·
los cOllsig-nados para f>Sle ser\'icio Cll los pl'C·
supuestos ~cnE'ralps del ESl3l1o.
1.0.5 rl'gistros riscales de las prupicJades
l'úSlict'l ~' pecuaria formados COIl slljecioll a las
ill:Hruccioll4's :lpI'oh:ld:ls por e:i1e Jecrew, ::.UI'·
Lil',l'l lodos los efecaos pI'evisLos en lus ill'licu-
los 6.', 7.', Y8.' de 1, ley de ~7 de ,llarzo de
1900.
El IICI'SOll:l1 encargado de la ejecucioll dl~
este sel'vicio, Ú las órdenes de la Oil'eeci0n ge·
nCI'al !I,. contl'ibucioncs, serú el cuerpo ~ellc­
n.1! de ill~t'lIil'ros agl'ónomos )' el de auxilia·
res del mismo, asi ('omo cl i.luminislr:l1i\'o de
loSi Hegíslros (jiscales de la IJI'opiedad donde
IOli !layo, eOIl la coo~wrac:iól1 de las comisiones
de evaluación y de las Juntas periciales.
En las pl,tlvincias en donde no exista la on-
cilla del registro fiscal de la propiedad¡ uús·
emlwilari:ln las rUllciones que a la misma se
encomiendan en las inslrucciones de que se
U'a13 las Delcgaciones de lIacielldd r~spccli­
vas.
L3S r,:lmaras t1grícolas, las asociaciones de
asril'lIltores y ~~lrladcros y l(ls demas or~anis'
lllns il quienes illteresn el procedimiento se·
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(.'oLi:acidll oficial del 14 de Ag08to.
I¡ por 100 interior. . . . . . .. ..
4 por tOO exterior. . . .. .....
Amorlizable al 4 por iOO.. . . . '. .
l;duanas. .. . . . _ . _ • • . • . •
Aubas de i886. . . . . . • . .. ,
Id. de t890. . . . . . . . • • . .
Filipinas... . . . . . . . . • • . ,
ACCIones del Banco.. . . . . . • • . .
Id. de la Tabacalen. . . . • • . .
Cambio sobre Parh.. . . . . . • • . .
Id. id. Londres.. _ . . • . . . .
<\ POI tOO espaiiol en Paris . . . . . . .
Interesante á las familias.
SEMANARIO DE AVISOS
Toda\'i3 00 ha principiado de lleno la campaña de la
nueva cosecha, continuando, por c(¡nsiguienle, ¡;in detel'mi.
IlIrse tendencia en lo! mercados ysin Jij~r el precio que en
ella ha de regir. Tanto en Barcelona como en laragoUl \'a
eada dia aumentando la oferta, sin que por este aumenlo
iufran alteración oolable los pretiO!, que siguen 5ostenién-
d(.e con butante firmeza.
En BarC<!lona se cotila el trigo bueno de monle a 4~ y
~~'::SO pesetas cahiz de J37 kilos.
en Zaragoza han regido esta semana los siguienles precios:
Trigos.-Clllal~n monte, de 40 ~ 41 pesetas el cahiz;
hembrilla, de as ~ 3S'50 id id.; huerta, de 35 á 36 iJ_ id.
Cebada, de 17 á 19 pesetas los 187 litros.
, En el atmudi de ~Ia ciudad continúa la calma y el quie-
tIsmo de las últimas semanas.
Doña Pilar Claver Gómez
PROFEsoa; BE CORTE Y IOOI¡fA
C.orla y confecciona toJa clase de prendas de señora, seña-
tILas, niños y lenceria para caballero, con esmerada per-
fección y economia. Eoseila el cOrle y (onft'ccil:m sistema
uRodl'igueZll (con Real privilegio) por mese~, ó por un tanto
POI' toda enseñanza. Este l>i_~tertla es el mh fádl, el más
eConómico }' el más útIl para las farnili3s. Talllbi~u se dan
lecciones ~ domicilio ~ cualllas lo deseen.
La persona que quiera aprender lan útil como pro\'echo-
W arte Ó que se le confeccione prendas, pnede dirigirse ~ la
calle del Obispo, número 11, 3.", JACA.
LA CONTRIBUC¡ON TERRITORIAL
Registro fiscal de la propiedad rústiea y pecuaria
La CaceUt ha publi{~3do un imporl3f1Le de-
crelO elel mini:-:'lf'rio dc I-Iacienda uisponielldo
en cUlllplimienLo UC lo dispuesLo en la ley tle
Mal'zo próximo pasado, el cSlablecirnienlll del
r l'g-ill(ro riscal de la prollicdau rústica y pe-
e uaria.
---_._-------
E~ lACA: Trimestre UNA peseta.
FilaR.\.: semestre ~'50 pesetas y 5 al año.




Ii Sábado.-SantoJs ¡Jaulo, Librado, Anastasio y Mirón,
l :lanla Juliana.
18 OOl1lingo,-Sanlos Joaquio, padre dc :-Otra. Sra.• ).
I.eonardo, y l:lanta Clara de Monte Falcó
19 LUlles. -Santos Luis, ltlariano, Magin )' Ruflno, y
Sanla Tecla.
~O Mar/es. -S,mlos Bernardo. Samuel, Lucio)' Sel'ero.
~l Miel'cults.-3antos FiJel)' Cel'm~n,)' Sla. C!riaca.
:t2 Juet:es.- -Mntos ~'3hl'iciano, Ti moteo, ~'iliberto, 1Ii.
pólHo y Sinfori'LllO.




































































































(~a combinaci6'i de gobtrnadoreJ. - Calend4rWs ,obre la re.
lirada de SagaJla. -La con,abida reorgani"llKi611.
Se ha pasado la semana discurriendo la gente
política sobre la )'a famosa reorganizacion de Ilervi_
cios, la combinación de gobernadores y los calenda-
ri08 políticos publicados eu La Bpoca por un .par.
lamentaría de importancia. que veranea en San Se.
bastiáOl acerca de mudanzas que ocurrirán en la
jefatura del partido fusionista en plazo breve y fa.
tal, si 8e tiene en CUenta que el Sr. Sagasta puede
sentir necesidad de procurarse el reposo á que tiene
derecho después de cuarenta años de vida pública
accidentada y fatigosa.
La combinación de gobernadores ba tenido en el
sellO del Gobierno una gestación muy dificil. Para
muchos ha tenido más de aborto violento que de
alllmbramiroto fáCil y normal. Las quejas de los
excluidos sao muy vivas y el espectáculo que estas
recriminaciones producen muy poco edificante No
es nuevo el suceso, pero las costumbres políticas van
adquiriendo cierto refinamiento progresivo y hoy
pide la gellte grandes abnegaciones á los hombres
públicos, por lo mismo que es más frecuente que
aUllca la c.ontienda de sus feroces egoismos.
Un periódico importante, tratando esta cuestión
no hace. mucho tiempo, reoonocía que lo mezquino
de los emolumentos lícitos asignados á estos desti.
DOS, era causa de que no aspirasen á ell08 hombres
de gran elevación moral, sino esos otros muy duo
chos ell bl'ujultlar por entre las agitaciones de los
partidos y que dan á la pretel'ici6n, muchas veCflS
obligada, de sus descos el carácter de personales
agravios. El periódico aludido opinaha que se reha-
bítitaria el cargo elevando la retribución que ahora
se obtiene. Es evidente, sin embargo, que el reme·
dio resulta, además de gravoso para el contribuyen·
te, de muy dudosa eficacia. El origen de la evidente
mengua que en sus prestigios ha tenido el cargo de
gobel'uador, está en el régimen de privanzas de ca·
marilla ti que se suele someter la provisión d~ las
insulas vacantes. Así sucede lo que ha Bucedido
ahora: que cada oligarca fusioniata. remitió al jefe
del GolJierno una lista de patrocinados suyos, ma.
Y\.tr en all{unos casos 'lue el número de plazas qlll!
habían de formar la combinación. El Sr. Moret pre·
sentó diez ó doce amigos, el general Weyler scia, y
ti este tenor los restantes. El Sr. Sagasta no se ha
recatado en ocultar la contrariedad que le producía
el papel de árbitro entre tantas y tan opuestas amo
biciones. Los mIDistros tambi,~n se lamentaron, den·
tro de la corrección conveniente, de estas imposicio·
nes de 108 primates; pero, en resumen, han obtenido
las prebendas, no los candidatos de aptitudes m:!s
relevantes, SIDO aquellos á favor de 108 cuales fué
más insistente la recomendación de su protector.
Podrán acaso resnltar los agraciados uoos goberna·
dores modelos; pero por regla general 108 así elegi.
dos resultan más que reprtseutantes de ona política,
representantes de UD hombre y mandatarios ciegO'
de los caprichos de éste. El Flstema, por taoto, re-
su Ita no sólo abonado para acrecer los males del fa-
voritismo, sino perturbador de la disciplina y de la
cohesión en la parr'ialidad que lo adopta.
Eotre los gobernadores nombrados figuran tres
periodistas. El onciol como se ve, sigue en auge en
p.I partido dominante, pero aunque particularmente
DOS congratulemos de los repetidos éxitos que dis·
tinguidos compalieros de profesión obtienen en la
vidll. política, la justicia obliga á rewnocer 108 vi-
cios de un sistema que se aparta mucho de las bue-
nas prácticas corriectes en los partidos que aspiran
á gobernar inspirándose en las justas demandas de
la opinión.
•• •Ha hecho fortuna en la prensa la interview Clue
celebró el director de La É'poca COIl un elocuente
orador que vcranea en San Sebastián. Estos éxitos
de publi(;~daden verano obedecen ú la falta de temaS
que los articulistas políticos padecen mientras durso.
las ac.tuales imperiosas vacaciones. En estos momen·
tos se rccogen con avidez las impresiones más ba·
nales, si cn medio de su insUl.tancialidad contienen
algo que pueda reanimar la prosa desmayada de la
primera columoa del periódico. Por eso l8tl grandes
empresas de publicidad destacan el' ldS playas de
moda y eo los balnearios concurridos sus a¡ás saga·
cea reportera r.()n la sola misión Je trasmitir cuanto
dicen y pien~a? de la c::osa pública 108 diosell mayo-
res de la pohtlCa. El tipo del periodista, aCOiBdor
:3".0 =
CRÓNICAS M~ DRILEÑAS
con acompafiamiento y escolta. E. el trayeoto per
IIIS cslles había iumenso gentío.
y DO va por hoy.
Suyo afectísimo amigo, Asur.
LA MONTAl:iA
hometanos, cumplida su misión diplom~ti~a,se e~·
hlben por todas partes, excitando la cun.osldad pu-
blica y llamando la atenl.nón por su:> dellcada'J ma-
neras y lill correctisima IIldumentana. A no ser p~r
el oláslco rez, I:lsp,'cie de cono truncado de oolor rOJo
Ó de chocol~te stn oacao con cuya prenda cubren su
calJeza yque nOl!6 descubren por nada del mundo, ni
alJu ante Ja~ personas reates, nuuca como ahora po-
día decirse de ello:l ller~s turco y no te are0l!'
'l'anto .l"erut Ddjá, embajador}' curiado del Sultán
AbJul Amid, como sus acompauantes, son de porte
di~tlllgUldo y lllrogllnta figura. ::us. uniformes á la
europea son preCIO;¡OSI y bastsute recargados de
riqusiimos bordados de oro. .
Los citados perllonujes hállanse muy satISfechos
de los aga:lajos que '18 les prodigan y mny encanta·
dos de uuestras co;¡tumbres, de nues~ro ejército y
de ... lluestros toros.
El Ayuntamientu ha ob.!lcquiado esta noche á. la
embajada y al ffillli,¡¡tro plenipotenciaro turco Yzzet
Bajé. con un lunch y nna coleoció~ ,de fuegos arti·
ficiales en la plaza de la Con,¡¡tltuclOn, figurando en
el programa 01 clásico cectm:Ufko Ó toro de fuego.
La batida municl pal, que ha alDenizado el acto, eje-
cutó el himuo turco que oyerou de pie los idem 6n
los balcones tie la Casa ConSistorial.
La embajada lOarchará el viernes ó sábado á. To-
ledo SeVilla y otras poblaoioneil andaluzas.
M~cho se ha hablado y sigue hablándose aeerca
de la transcendencia que para la política interna-
cional puede teuer uu despacho qU6 ha publicado
la Corrupolldencia de España de su redactor corres·
ponsal eu esta oiudad, mi distiuguido amigo don
BIas Aguilar acerca de oierta alianzll de iugleses y
frauoeses cOlltra la integridad dQ nuestra naci6n.
EL sagaz periodista, recogienco ciertos rumores, ha·
cía ooustar que se había tramado Ó se tramaba algo
en dicho i1ent.ido ceroa de la frontera, y que el pro·
yecLo había sido rechazado por Mr. Delcadé, minis-
tro de N llgocios EXLraujeros en Francia; y añadía
el corresponsal que el agente inglés residcnte Qn
Biarritz, que andaba ?ll tales m~nejoslo.b~a!?,do de
acuerdo oon les designIOS del gobierno brltll.nlCO, no
era. agello ni éL ni sus esterlinas á. los disturbios
ocurndos recientemente en Coruña, Barcelona y
Zaragoza.
El Sr. duque de Almodovar interrogado al efecto
por lo~ periodistas, neg6 categóricamente q.ue tu-
vieran fundamento tan graves rumores y calIficó de
ranlaaia de verano eL relato del amigo Aguilar. Este
no sólo se ratifica sino que aliade nuevos datos y
me dice que el patriotismo le veda dar á la publici-
dad ot.ros qua posee, y que triene grandes mot.ivos
para asegurar que lo publicado por la !')orrelpon-
dencia es riguroJamenLe exaoto. ¡Casi nada! ¿En
que parará todo esto?
Hoy se han recibido diferentes telegramas de Ma-
drid uno de ellos del e:rministro Sr Castellano,
dan Jo cuenta del gravisimo e!>tado en que se halla
la respetable duqu~sa de Cánovas á consecuencia
de una afección cardiaca, La noticia ha cllllsado
profunda pena entre la aristocracia. Dicese que
U.· Cristina se ha. a.feota.do mucho.
Con tao triste mot.ivo ha marchado precipitada-
mente á Madrid el Sr. Romero Robledo.
A un importante periódico madrileño le ha tele-
grafiado su apreciable corresponsal en esta CIUdad
que en el actual Verauo hay en San Sebastián 8.000
forasteros menos que otros años, y que esto el' de·
billo á. lo muy cara que cUe:lta la vida en esta plaza.
l'aleiJ afirmaciones han let"antado polvareda. Yo ni
quito ni pongo rey, pero me permito e..'lponer mi
humilde opilllóo. l!:s indudable que no hay que fiar-
se tie Jas estadisticas de viajeros, y que no es fáCil
precisar el número exacto de veraneantesj pero el
gran aumento que sobre iguales meses del afio an-
terior han tenidu en el pasado mes y en lo que ha
trunscurrido del preaente la importacíón de artícn-
lOil de oonsumos, la correspol)dencia privada yel
consumo de tabaco, datos todos estos que ha pllbli-
cado ai efecto el Ayuntamiento, no corroboran ni
mucho menos 111. opinión de mi caro colega. Hay
mucha gente, es cierto; en la playa, en el casino,
teatros, café', paseos, etc.; en todas partes se nota
gran aglomeraoi6n de personas. Para los que esta-
mos acostuOldrlldos á ver Rqui muohos forasteros BO
nos parece del todo exagerada la cifra de 20.000
que $el1Rla ayer la estadística ofioial.
El! lo que estamos perfectamente de aouerdo es
en lo otro: en lo oaro de la vida en San Sebast,ián,
~omo he hecho constar en oartas anteriorell. De ello
se habrán podido convencer hoy Jos que, obligados
por la vigilia del día, se hayan dado una vuelta por
nueSlra "flamante Pescadería 71
A la solemne Salve que con motivo de ser mana-
na la fiesta principaL de San Sebastián se ha can·
tado esta tarde en Santa Maria, ha asistido la corte
14 de Agosto de 1901
Sr. Director de LA ~JoNTAÑA.
La nOta predominaute en la aemmiagrande l como
aquí se 1& llama á la presente, es la llegada y estan-
Cia de la emb~jll.da turca. Nuestros hne:>pedes ma-
ma de festejos, era el de las cor.ridas de toros, qne,
á pelll&r de ia villlible decadencia del arte tauflLlú
y, digan 10 que quiera.u sus detractores, cuentan
cada auo C01.l mayor numero de adepto!!.
El cartel Oe toros ha produeido una verdadera
invll.si60 de los pueblos comarcanos y de las pro'
viocias limíLrotes. La estllcióll del ferrocarril pare-
cía una colmena, un hormiguero humano quese rl}'
novabacalia vez que llegaba el tren.
y estO ell uatural, pues COIl los rápi_dos medios
de locomocióu que hoy p"seemos, llis dlstancllU se
abrevian, y anúlause los obstáculos que a~t~! eXIS-
tian, y los ga::otOll &e reducen ti f~acCIODel:llUl'lIgn~fi.
cautes' dó ahí la afluencia dd VIajerOS que estos dla:i, "
La albergado la capital del alto Aragon. ,.
::;J este circo taurino no gozase ya de legltlmo re-
UOK1bre suficientes hubieran sido á conqulstárselo
las corr~da& del sabado y domingo. Esta última re-
sultó muy superior. Los zaldutlJdoa y murUllea erau
escogidos. !)riuciplllmente elitOs último::>, cuyo fiuo
pelaje revela.ba el cuidadoso esmero con que. ha-
biall sido Criados, j" OOlujito y Algabe-iio trabaJado-
res y acenlldos}' muy deuosos de comp,lacer al
público. Un Illcldente des&gradable VlUO ti. turbar
al final de la segunda corrlúa, la alegria que retua-
ba. en la plaza. .
Salió el /Sexto toro con lbS dos astas algun tllllto
astillada~. Parte del público protestó, arman~o~e
uua bronca fenomenal, de la que rei!uharon Vlctl-
maslos piqueros, ilobre los cuales los ro\-oltos\):l
arrojarou cuaULO tuvlerou á mauo. Aunque con al·
gún detrimento del pnucipio de autoridad, e.1 cou-
fhcto fue solucionado oon acierLo por el preSidente
Sr. BaLslla, queordeLó la retirada del murUl1e para
lIer sustituido por un zalduelldo, con lo que revol-
tosos y geote ...le orden salimos perdieudo, pues
el toro rechazado era muy superior al sobrero que
luego nos dieron.
'Eu honor á los oscense", debo hacer coostar que
tan mayusoulo OOUlO injustificado escándalo .fue
promovido por el8meutos extraúos á la poblaCión.
Otro de los números má~ salientes del programa
era indudablement'l el coucurso regiouaL de tirO
dispuesto por la Represeutación provincial del 'l'i-
ro Nacional, para inaugurar el poH~ono de Alco-
raz. La fiesta cuyo resullado lisonjero superó á
ouanta8 esperanzas pudieran hsber concebido sus
organizadores, ha dejado impresión gratísima en
eUtl.ntos la presenoiamo!;
El Campo de tiro emplazado en la falda del ce·
rro de Sao Jorge y construído bajo la inteligent~
tiirecmón del ingeniero .::)r. Sans y ::;oler, es couside-
rado como Ulodelo para los que haytt.n de ser COlllI-
truidos Bn adelante.
El simpático primer teniente tiel regillliento del
Infant.e, D. Julio Roldán, de la guarDlción de esa
plsza, demostró ser un excelente tirador obtenien-
do el premio dedicado por el mismo regimleuto á
jefeg y oficiales del Ejército; O. Antooiu Zapatero
de Zaragoza, se llevó el premio del general Cbacel,
D. Juan Zazaud, de la miswa capital, galló el pri.
mer premio para cA?adores, y cinco magnificos
blancos valieron a D. Prancisco Sancbo, también
de Zaragoza, la medalla de oro y el diploma da
campeón.
No careoió de atraotivos y debemos eoncederle
importancia al certameu de carros y caballerías, en
el que los hortelanos de esta vega hicieron alarde
de buen gusto al engalanar SUiJ carros para llevar
Jos frutos al mercado.
Bajo los más halagüeños auspicios inauguró el
viernes su campaña en el bonit.o coliseo de la calle
del Coso, la notable compaiiia da zarzuE:la que dI-
rige el:¿;r l)inedo, quien cuenta 108 llenos por el
número de repres6ntaciol)es. Y, en verdad, que
bien merece repletll.r su csja una compañia que CO'-
mo la de D BOllifacio Pinejo cuenta tn su seno
con valiosos elementos y muy reputados artiRtas.
Rea~umiendo: el comercio, los cates, las fondas
y la8 casas de huéspedes ban tenido días de traLajo
y de lucro, Jos festejos en general h&lI resultado
brillanLes, digl:OS de la imporLeucia y cultura da
la capltal que los ha dispuesto.
y cou el pie eu el estribo para abandouar esta
ciudad de tan gratos reouerdos, lbS saluda su afec-
tísimo amigo.-Silvio.
Huasca 13 de Agosto de 190L
• ,
CARTA DE SAN SEBASTIAN
I
-
A. aúooiase para lo. primero. dí.. de la próxima
..maoa 1....lid .. d. nue.tro virtuoso PreJado baoia
A.tori~s, .0. pala natal, donde ,a propone p....r
uuoa dua alIado de .u famili .. y amigo•.
Denámoslo feliz .iaje 1 regreso.
En~r~ 10. nDmarolo~ veraneante. que e.to. día.
han YJllt~do nueltra ClDdad, háUaD.e el magi.tr.._
d? del ~tlbu~a1 ~upremo D. Joaquin M..rt.6D y G ..-
VID, el ~~genl~roagróno~o~.León Laguna con 111
bella biJa Maria, el propietariO d. Hoesca D. Lui.
O..au., el indostrial de Zeragoza D. Karilao Sán-
.h.z y '0 harmano el farmacéut.ico de TDdel.. doa
Rafael, á todos loa cualea damos Duestra cDmplid..
bienvenida.
Javierrelatre 9 de Agosto 1901
Sr. Director de LA. MONTAB.... :
Muy seDor mío y de mi consideración más distin.
gnida: Ruego á V. dé acogida en In columiJu del
periódico de su digna d.irección, á la adjunta carta
que con eata fecha remito 81 señor Pre8idente del
"Colegio Médico de Huesca.•
Dando á V. gracias anticipadas aprovecha gnsto-
so esta ocasión para ofrecerse de V. afectítimo::J. S.
q. b. 8. m.-EI Alealdt, FrCJ1lci.co Ubido.
SeDor Presideote del «Colegio Médico de finesea.•
Muy Señor mío y de mi mayor consideracióo: En
el número 7 del BoltU,. de ese Colegio, spartce UD
suelto dedicado á comentar el anuncio de la vacan-
te del partido Médico de Javierrelatre. con uoa serie
de informes aCl!rca del miamo tan absolutamente
falsos, que me vbli~an k formular á V. la más enér-
gica protesta eu mi nombre y en el de este Ayuuta-
miento que prr.i'ido, tao ioju.tamente zaherido, así
como en representación de los habitantu de este
partido, tao escarneCidos eo p,;e e.ocrito, y tan acree.
dores por lo menos á la conaideración y respetos ge-
nerales como pueda ser el inesacto y graciolo aut-or
del artículo de referencia.
Volviendo pues por loa (ueros de la verdad, he de
maoisfetltar á V. en contestación i aquellos informes:
1.' Que la dotación de este p&.rtldo no !la sufrido
rebaja alguna, pues si bien se anunció la primera
vez eo 100 c:ahices de trigo, era con la obligación el
médico de pagar al practicante por su cuenta, obli-
gación de la queselerelevapara BU comodidad en el
segundo aouucio, rionde Ee rr.bajan los 25 cahicee
que importa la dotación del practicante.
2.- Que si bieo el último médico D. Manuel Noo-
gués est'Jvo algúu tiempo eofermo, por 10 que pres·
tó un servicio prof6lliollal de6c:ielltí~j¡no, es falso de
toda falsedad qua por esa razón el Ayuntamiento IIlO
haya ntlgado al pago de igualas y titular. El Ayun-
tamiento de Javlerrehltre, no ¡:ólo anticipó en diftl-
r('¡otes ocallionps fondoli para eubrir las necesidades
de este 6eñor, sino que al abandonar elite partido, le
pagó hasta el último cJutimo de !llS cantidades que
había dtlTenglldo, según puedO demOlltrar con loa
recibos que elmiamo entregó palfl. mi resguardo, á
pesar d~ que en el contrato se había estipulado el
pago para el dia 30 de Septiembre.
Lo mismo este Ayuotamiputo que el Teciodario
rie Javierrelatre, tildados con tanta ligereza de poco
noblee y caritativOd, hao prestado al ::ir. Nougué:l y
familia, flervicios y favorPd que no deben olvidar
DUDea si es raballero y si 60n sioec'flIll y verdllderaa
N0l:'tro caraoterizado amigo D. Sebastián Pardo,
b~ meJolado DotablemeDt.e de las huid.. que á me-
dl ..dlu de Ja aemaDa pasada J. fueron iDterida. en
el pOl'lblo de Anduigo, al internnir como alcalde
eD un 8uoe.o desagradable, en e! quo tUTO necesi-
dad de hacer reapetar 110 autoridad.
Muobo oelebraremes, oomo Jo colebraráD Jos nu-
~arolos amigo. oon que aquí ouenta, poder anun-
ctar pront.o , uuestro. leotoresla total y perfecta
ouraoión de tElO digno ..loalde,
. La oomonidad de Monja. BeD.dictiou da .. t...
cUId.d celebrar' ~I día 22 á 1.. dilz y media 1. oc-
tava de Ja A.nOOJon d. Nne.tr. Seo.ora, COn mi.a
sole;mne y sermón que predic.rá. el R. P. Fabiano
Arrlaga, de 118 Esouelas Pí....
..-._--~--
COMUNICADO
y. 16 ID. Canfruc 1.. 6eft.u coa.agradas U. AlOn-
cl~n de Nue.~raSeftora, pat.rona de J.. Tilla, COn.
tr~buyendo eD grao parte al maJor exr.leDdor d.l..
001100.' J.. brill"Dte mú.ica del In an~ qu. al
ef.eto ae t.ral1adó á diobo pueblo. '
y no son oenol lo. Jafios cau.adol por eJ funes-
to temporal.o los demá. pueblo. de Ja parte oooi-
daotal tle la canal de Bordún. Sigüé" Tiermas, E.-
co, Salvatierra, Artieda, Mi..Doa y otros vieron des·
..par..oel en pooa. bora- 108 frutos de 8US yiaedo! 1
de 8118 veg..', con loe que cont..ban p..ra 8U alimen-
t~oión ,1.. de eu. ganados de labor, durante el in-
Tierno.
y .i á eat.o .. aaad. que la cOllcha de .orea1e.
no b. palado de medi..na, de ..ugurar •• 00. ao.o d.
priTacione.. y d. miseria para 101 habitant8ll de
aqueU.oom..ree.
Con t.olia animlción ,. han oelabrado 101 dias 16
•
-
Eo la mad.rD¡ada de hoy .e ba efectoado en la
igluia del Carmeo el enl..o. m..t.rimonial d. 1.. di••
t.lIl:guida 8efiorita D.· Simon.. Porta., bija d.DO.'-
t.ro m..logrado é iDolTldable amigo D. Gen.roso,
eecret..rio que foé d. lit. JUE-gado municipal, oon
el intelicute y JOTen oom.roiante lile .sta oiud..d
D. Jo.é Meria Laoasa,
La nupoial c.remonia, en Ja que h.. oñoiado el
re.petable benefici..do da uta Catedral, D. José
Sinohe.-Cruzat., pariente muy ..rcauo dalnovio,
.e ba Ti.io muy oonourrid., 6gurando fua Ja comi-
ti.,. mucb.. y diatiDguid.. personelidadla que b"D
.ido loego galaote y espléndid..meDte ob.equiadu
con delicado hUich_
Loa :.oiéo c..ado., á quieD" f.1icit.amoa por su
enlace, d...ándole. Teoturu .in término, h"D ..ti-
do para puar 10' primero. di de su m..trimonio
eD lo. pintorllloo, Talle. del ediodí.. da FraDcia.
En el t.reD eorreo dellune. llegó i e.t.a ciudad el
Exomo. Sr. Duque de Bivona, á quien deld. Huelca
aoomp..ft.ab .. nueatro quarido direotQr D. llano.1
Ripio. y d••de S..binánigo 108 diput.ado. provincia-
le. Sre•. Gavío y Solano. En la est...oión fué reoi-
bido por un .. comisión del AyuDtamiento y v..riol
de IUI amigoa y oorreligionarios, que noticioBo. d.
su llegada h..bían salido i .eperarle y saludarle.
El diguíaimo diputado por Jaca ba sido hospe-
dado en el domicilio de nuestro compa.aero D. Ma-
nuel Gavin, prometiéodole permaneoer en e't.. oiu~
dad hasta el June., que ..Idri á Tisit..r algunos pUe~
blol d.l dietrito.
Lt. MONTAftA
guarda autorice liempre la duda. El Sr. Canaleju
protejta, sin embargo, contra tal8olucióo y ",to por
muy e.perado que fUele retulta si~mpre interesante,
porque en políLlca DO .uelto c:otizar~ las inuncio-
DetI, .ioo 108 .ct()l,.
Ahora si 101 calendario. políticos de ele parlamen-
tario eminente 00 IOn papel mojado, es de gran in-
terés que se confirme Ja noticia de que el Sr. Caoa-
lejas prepara solucioDe8 para lOi conftictoa peno
dientes.
¿Llegari , la expulRión de luórdene8 rr.ligious?
¡Dictará medidas represivas de rigor coatra el cata·
lauiamo? ,Abrirá las tilas del partido que se dispone
'fundar á 101 elemeatoa templadOl del8ocialismo?
A todo ello ba de COntestar el tiempo y segUn 1a.P
traza. DO h. de asr perezOlO en la respuesta.
•••.....y de la reorganización de servicl06 ¿qué?
Pues fIá. Y perdonon 108 lectores Jo adudado del gi-
ro. El Sr. Sagasta no cesa de recomendarla, ni 108
mini8tros de IpareDtar que la intentan. RPsucitan
lo. trabajos de la ponenCia de ministros, se auguran
aument08 de gutoa y creacioaes de nuevos minis·
terios. Pero no hay nada COncreto y es uo tema de-




No pueden ser mát d.lconsol.doras las not.iciu
qua utol dial bemOl recibido referentes á 1.. tor-
mll!nta que en la tarde del libado últ.lmo descargó
.obre ..ta comarca.
En c..rt.a que deade Raeat.. 001 escribe un
apreci ..bilíaimo 'Dloriptor, diee que nadie recu.rda
b.bu vi.to una tempsetad semejante á la deuDc,,-
d'D..da .obre aquella Tma. El ..bundante granizo y
llDvia torr"Doial aDmeotaroo de mollo tal eJ o..udal
de agua del barraD~oRegel que arr...tró el magDífi·
00 y aólido pueDtallamado de Sautiago) y aaliéodo-
8e de madre, deat.ruyó por oempleto 1.. huert.. d.
188 que han das..parociJo DO ya 101 frutos y hortali-
~as, sino huta el .rbol..do y 1.. t.ierra laborable en
mochoe punliol. Ent.re los propiet.arios más perjudi-
cado. báU..nae D. Manuel Siucb.. y D. Simón ,Es-
parza, que han perdido en ab.oluto 8118 ..nte. her-
000.&11 huertu.
•
del personaje, ~~ arnoClrJe ~DfldeD(':iu. ha .ido
lotadO con eJ:lto en comedias y 88lDttel, pero
:~CiBtirál pese á tod~8 l.a8 s4tiraa de que pueda ~r
~
'eto lDieotra.s el pubhco sea esclavo de su cunC)-
o , 'bl. ad illSaCl8 e.
iI LaJ declaraciones que publicó La Epoca tenían,
in embargo, importancia excepcional, porque plan-
~ban públicamente un problema que hasta ahora
se diacutia en voz baja en las tertulias P.C;llíticas. El
problema queda planteado ceo esta senCIlla pregun·
11 ¡Quién va á ser el sucesor del Sr. Sa¡asta? Como
to' san Sebastián bao fiJ" ado IU re.tiideocia de venDO
los se60res Romero Rob 000 y Canalejas, el público
COlD\.lIeodió bien pronto que siendo un parlamenta-
rio de importancia el que autorizaba la publicación
de BU' atrevidos pensa:nientoa re2pecto al particu-
lar sólo uno de e6t08 oradorel elocuentísimo8 podía'e: el autor de tales declaracion~s. Ambos tienen
~ua gran amistad y "'erdadera ad miración por el se-
ilor Sagaata. Romero Robledo ha dicho cien veces
fU el parlamento que ~narda en su corazón tuorG.
de ¡"n"ra para el re~petable pre¡¡i~ente del Consejo
d8 mInistros. CanaleJa8 no ha abierto la boca una
sola ,·ezen &>t08 últimoa tiempos qne no haya hecho
protesta de su afecto incondicional al anciano jefe
dt la fusión ¿~mo, pues, partía de ellos la iniClati·
n de jubilar al Sr. Sagasta, cuando los máseocar-
mudos enemigos d. éste no han o8ado jamBs plan-
ttar ta!) en crudo cuestión quo por mucho que se
quitl'll SU&Vlzar tiene uu fondo de tremenda amargu·
ra para el principal protagonillta de ellat
La sorpresa fué tanto mas viva cuanto que boy
PO! hoy liada hay de nuevo que justifique la peren·
wMiad de la discusión sobre quién será el sucesor
dlISr. Sagasta. La salud da é8te es excelente: eos
tIIrrgías lozanearon en 18s últimas discusiones par-
lamentarias de uo modo que nadie esperaba. No tu·
vieron lOUS discurlOo~ grao profundidad de doctrina y
(aeron criticados por auodinos. Pero el brio del acen·
to l la gallardía del ademán, los recursos del pole·
mista, fueron admirado. de todos. Puede, por tanto,
afirmarse que no hay ahora ningúu motivo que no
niltiera antes para abrir Jebate sobre el testamento
politico del Sr. :5agBlta.
Anadie sorprender', en "illta de esto, Que á 108
I3gaEtinos puros molestase profundamente el e.cri·
to que apareció en el órgano de loil conservadores,
ni 811uelto displicente con que El Globo, in6piráu-
~ose en el común sentir de la hueste ministerial,
acogió Ivtl calendarios del .parlamentario impor-
tillte.a La discusión ligue abierta, á peaar de todo,
ycon ella se alimenta el chismorreo politico.
•••
En efecto. aunque el Sr. :5agasta, con eneriÍaa in·
lXlocebibles i su edad, .igue en el propósito de go-
beroar por largo tiempo, todo el munJo descuenta la
p~babihdad de que el causancio rinda su entereza
y los ruegoa de aquello, de flUS allegados que más
noble y desinteresadamente le aman, venzau su oba-
tiD.ci6n en consagrar au Ilctividad' 101 negociOl
de ~tado, con menosprecio de su propio bienestar.
Cuando ese caso lIe~'le ~r impreviato giro de los
~ ó por libre lOiclativa del Sr. Sagasta, es
_ióo importante saber quién ha de ser su hete-
~ Too.. laB trizas &on de que D. Práxec1es h.a-
b'.¡¡ta r.omo sucesO( al :"'lr. Moret. Pero Moret. IPgun
dtt COn ironía veneDOIa el patlamentario importan-
~ tiaja por Suiza, Ó como quieu dice por una espe-
De de pal8 de 188 Batuecal.
. ~rtado este candidato, el parlamentario de
Importlocia excluye' con la mayor llaneza al seDor
~Olltero Rios. EA viejo también, viene á decir, y sólo
IIrve paro gobernar una baln de aceite. Cou iguales
detpacbadores se deiembaraza del general Weyler,
por suponer que es demasiado nuevo ~n política para
COIl6t'guir la cohesión de 1GB elementos que compo·
d~n el. partido liberal. Y por ultimo 116 fija con pre-
Ilecc'6u en el Sr. CaLalejBII, dd cual dice, con ra-
z.6D, que reune talento, energía, ambición, popala-
~dad 'J elocuencia, siendo por todo ~lIo apto para
Ilrmar un partido ampliamente democrático, cuyo
prllgram;. COncretará en proposiciones de le,. cuando
reanudeo sus !lesiones las Cortes.
~ N~ ~ra uu secreto para la gente política qu.e el
:Ullllllstro demócrata aspiraba á 8t'.r Jefe de partldtl;
pero Constituye una novedlld int~resaute que pouga
¡U8 ambiciones de manifiesto rompi'!udo todo vincu-
,Q d8 subordinación al antiguo partido liberal. La
¡ffatura del Sr. Montero Rios. ningúo liberal de abo-
lengo tenía motivo para rechazarla. Es tino de los
uto,res de la famosa fórmula que Binió de bue al
trt~do ~usiooista¡ ha acreditado talentos .ingulares
gr¡utadllta¡ le ¡ería facil reunir bajo ftU m"ndo á
Di¡ n parte de 108 elemeutos illlportantes del fusio-
\l. lila 'J reintegraría á él á loe ¡¡eñores Gamaao y
WGU? No (ler!a dificil que le 8íguiera el general









































































































Que era tan Luena como eUala
y aUIl de una tierra mejor,
llMa~ aunque de cuna iguales,
Dijo un pepinor ¡rnastuerza!
¿Oejnlls IU de ser 1Jn'zu
,jllenlr3~ que ('Ila es UDa llar!
enPOnOR,
El, GATO LEGISTA
-,Imprenla de l\ullno AbIld.
==~====~
1", ¡rner año de leyes estudiaba
Ahcifuz, yaspilaba
r.on todos sus conatos
A ~er oidor de crimen de los ~alos.
Esludiando una noche en las Farlidiu,
Halló aquellas palabra_ lan sabirlas:
«Judgador non seme~'e á la; garduñas (1),
Ca tn8uso enon de furtos ell su olicio;
El faga el sacrificio
De cortarse las uñas.»
¡Sin uñas! dijo el gatO: bueno es esto:
M~s me sin'eo las Ullas qne el Digesto.
Vriyallse COfl ftCClOfle.,
Al qlit /Iació CO'I mafas l/1tenciOllts.
O. Jos~; JOAQoiN Dio: MORA.
PROCEDENTE 1>1: ZAB.lOOZA.
Ofrece 8U8 servioios á las seftoras y 8eñorif:"~ d
esta ciudad á cuyos domicilioll pasará. á SerVIr i





ofrece al público nll:beneficio ~erdacl de un 10 por 100 en lo que compre
en dicha casa en tejidos y un ;) por 100 en ultramarinos.
A. todo comprador en dieho dia, ,después de ajnstado el género á CO~
forlTIldad del mismo, se le entregara como regalo en metálico ellO yJ
por 100, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,Jasa abraza yel
público conoce, por cuya razón abrio-o la espel'anza de qne visitando este
establecimicnto quedará satisfecbo ~el verdadero beneficio que todoS
los lunes ofrece COSTA del 10 y;) por 100, respectivamente, de r~
galo en dinero TODOS LOS LUNES.
COSJItA




LEÑA FUERTE DE HAYA
pClr carretadas, á. precio económIoo, puando avi.!lO
al comercio El SOL se llevará á. domioilio. Se trata
de muy pocas carretadas,
EL SOL
I;na col en un cercado
ProbabJ ~ una rosa bella
dar! del parlido, quizá expue~to á quedarse sin mé·
dico, por In ¡ntrusioa talllbl'~u en él de algu!E'Q
1ue no e~ practicante y d~b¡a mirar másporcldec/)·
ro y digOldad proft'l'iouales, as~ como por el re>i-
peto y ateucion que il. ese Cole~1O se debe.
Ruego pues tí V , l:eilor Pr~stdellte, q~e .p,~ a~n8 d~
la verdad y COn objeto ée eVitar los perJUIcIos que a
este parlido médico se putldeu irrogar con la lectura
del tantas \'ec('!' CItado articulo, be sirvan lectlticar
en el próximo núm(':ro del ..Boletín ~1édico" los fal-
sos informes que en el anterior se bao publicado,
reclamación que bago úUlcam~en~e.apela~do á sus
sentimientos de equidad y deJllstlC13 y SIJ. valerme
por hoy de los medios y proci::dimieutos legalei!que
para ello existen.
Coa este motivo tieue ei gusto de ofrecerse de V.
afrctí.iimo S. :3. q b. s. ID.-El Alcalde, Francisco
Ubieto.





Como 1111 de lf'mporad3 se r....aliz.. n toda,
las rxi ... If'IIt'ias de ~(;nf'l'os dc \'crano COll im·
porlalltes rdJ:lj;l~ de ¡Jl'ccins.
ijltE;N:A Q;Qg.S-LQ,NJ ¡;>;AR~ Q<':);MIi"RAR
Síltr'f1C.:i :', 35 cl;nls. dI' Ilf'Sela la vara.
IndHw¡l', pCI'l.:alcs r cretonas de.:itle 20 cén·
limos \'ar:l.
Alpac:;¡s Je lana con ~r> plll' '100 dc IJnjll.
Tot¡lIillas de fll'lo de cahr;¡ COll '20 por' 100
de haja.
·I'p.la~ de colchón desde q peSf'I:ts COI'le.
Ab{lnicu.'i pOI' 13 mitad de Sil valol', y otros
mil ar'tícl.llos ;'1 pre(~ios sumamente económicos,
NOTA -La baja en los preoios qne boy se anun·








AMERTCANAS A 5 PESETAS





Se necesitan en las canteras de
mármol dc Anglasé.-Dirigirse á
D. Manuel Solano Marco, JACA.
SU! alIenados padres, abuelos, hermanos. tlos primos y
dell1~s Ilarier'lles, participan:l. sus amigos y relacionados
lan lameutable perdida.






subió a la Gloria el dia 10 del actual
A. LOe: 6 :r.mSX!l DI' HOAD
SECCIOJf DE ANUNCIOS
las protesta}: rlt· gratitud q~e en su de¡':Pfldida h.o~ía.
El Ayulltamiento de Ja\'lcl'relaln', parl'l facilitar
ni Sr. Nougués ~1I marcha, le anticipó pOI' su eneal,a
y sin reclamar :i los Dueblos comp0tlcntes del parti-
do i:ls COOl38 que les' corrcflpoudían, todo.. SU}! habe·
res ~ieodo este aclo de desinterés tan poco común en
los pueblos, tal vez la causa dc que se le califique
coo taula dllr('za y poca justicia.
;j o Que uo es 'cierto que ha)'an venido á prneti·
~r 1II1:l 3utopsia nos Feilores médicos de Jaca. En el
p3sadu mes de Juni.o hubo que v~~ificl/.r esa opera-
c160 en el cad:íver dcl pastor EmilIO Calvo, la que
según CQIl!\la t!ll el expcdif'ote judici~l, lIe\'ó:í cabo
el Sr. Nongué!", ayudado por cllJractlcante Sr. ~Jan·
jón de,.lgnado al efecto por E'I Sr. Juez de In,struc'
cióo dI' Jaca, ~ a cuyo practicante E':ita alcaldta en·
trego 20 pesetas, no como pago de iiU;; .bonor.arlos
que :i ningún Ayuntamiento se puede eXIgIr DI éste
tiene obl'gaciuo de abonar, l:ioo en recompeuga:'l su~
serVidos y <Í petición y ruego del Sr. Nougués.
4 o Hespe(·to :\ las intrusiones de determi·
lllldos practi.::antps, ya sabe el :3r. Presiden.te por ~e·
cien tes comunicacionE's que uo es este partido el ul-
timo en lamentarlo, mucho más cuaudo e8as ¡otru·
siooE's toleradas y com:enlidas por otras aut6ridades
que no son las dee8te distrito muoicipal, 80n cau.
RBotes dI": perjuicios grandes á los efectos de la uni_
~
"-- .
•••
•
